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SAŽETAK 
U ovome radu definiran je elitni turizam, opisano je postojeće stanje turizma Crne 
Gore te njegova važnost i potencijali. Razvoj turizma u Crnoj Gori sagledan je kroz tri 
etape, prošlost, sadašnjost i budućnost. Istaknuti su glavni potencijali Crne Gore koje je 
potrebno unaprijediti i kvalitetno iskoristit kako bi Crna Gora mogla biti prepoznatljiva 
kao elitna destinacija. Prikazani su rezultati mnogih dokumenata koji prate razvoj 
turizma u svijetu, te su opisane i  ključne sastavnice strategije razvoja turizma Crne Gore. 
Opisana su ključna mjesta u kojima se nalazi najveći potencijal za razvoj elitnog turizma. 
Provedeno je i empirijsko kvantitativno istraživanje pomoću instrumenta anketnog 
upitnika. Svrha anketnog upitnika je utvrditi razinu prepoznatljivosti Crne Gore među 
ispitanicima ankete, kao potencijalne destinacije za razvoj elitnog turizma. Na kraju rada 
nalaze se zaključna razmatranja vezana uz trenutno stanja turizma Crne Gore i njenih 
budućih mogućnosti i ostvarenja na putu prema elitnoj destinaciji. Crna Gora treba 
unaprijediti postojeće turističke resurse te iskoristit prirodne potencijale poput idealnog 
geografskog položaja i povoljne klime, kako bi postala destinacijom elitnog turizma koja 
će privlačiti posjetitelje više platežne moći i omogućiti im kvalitetne turističke sadržaje i 
ugodan boravak u destinaciji. 
Ključne riječi: Crna Gora, destinacija, elitni turizam, investicije 
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1. UVOD 
 Turizam u Crnoj Gori osnova je za blagostanje države. S geografskim položajem 
i resursima koje posjeduje, ova relativnog mala zemlja, trajno poboljšava svoju turističku 
ponudu, težeći boljem pozicioniranju na međunarodnom tržištu. Jasno je od početka da 
se Crnoj Gori u tom nastojanju vrlo teško boriti sa sve jačom konkurencijom iz susjednih 
zemalja, ali i zemalja u Sredozemlju. U tom joj je kontekstu potrebna sinergija svih 
turističkih čimbenika, kao i umrežavanje s regionalnim partnerima za veću 
prepoznatljivost, također posjedovanje različitih prirodnih atrakcija ne jamči siguran 
uspjeh u turizmu. Stoga je vrlo važno da se jasno definira smjer za razvoj i poboljšanje 
turizma jedne države. Prirodni uvjeti koje Crna Gora posjeduje predstavljaju glavni 
privlačni čimbenik za turiste. Na toj osnovi ova je zemlja započela svoj turistički razvoj 
i danas se uvelike oslanja na privlačnost prirodnih atrakcija. Uočeno je da turizam koji se 
temelji samo na prirodnim atrakcijama, bez obzira na njihovu kvalitetu, ne može 
proizvesti učinke koje postižu destinacije u kojima se osim prirodnih uvjeta mogu naći i 
drugi čimbenici. U današnje doba, kada su prednosti turizma već dobro poznate, osobito 
u gospodarstvu, treba razmišljati izvan okvira, odnosno o iskorištavanju drugih 
zanimljivosti kao faktora privlačnosti, primjerice kulturnih i povijesnih čimbenika. 
Trendovi turističkih dolazaka u Crnu Goru su povezani s tri geografski različita područja, 
a to su obala, središnji i planinski dio, a upravo je to ono što karakterizira ovu zemlju, 
raznolikost atrakcija koje doprinose razvoju mnogih oblik turizma. Ministarstvo turizma 
Crne Gore prepoznalo je neophodne čimbenike za privlačenje turista visoke platežne 
moći, pa je odlučilo idućih sezona nametnuti razvoj elitnog turizma kojem u prilog ide 
izgradnja velikog broja hotela najviše kategorije. 
 
1.1. Predmet rada 
 Predmet rada odnosi se na istraživanje potencijala koje Crna Gora posjeduje kako 
bi postala turistička destinacija poznata po elitnom turizmu. Istraživanjem se nastoje 
utvrditi pozitivne i negativne strane turizma Crne Gore kao glavne grane gospodarstva te 
zemlje. Također, nastoji se prepoznati prilike koje bi Crnu Goru mogle smjestiti na 
međunarodno tržište elitnih destinacija.  
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1.2. Ciljevi rada 
 Cilj ovoga rada opisati je razvoj turizma Crna Gore, te prepoznati potencijale koje 
zemlja posjeduje kako bi u budućnosti postala poznata po elitnom turizmu. Sljedeći cilj 
je putem empirijskog kvantitativnog istraživanja saznati koliko je Crna Gora prepoznata 
na turističkom tržištu, te posjeduje li karakteristike elitne turističke destinacije.  
 
1.3. Metodologija 
 Za potrebe istraživanja koristi se povijesna, kvantitativna i kvalitativna metoda, te 
metoda analize i sinteze. Istraživanje se provodi prikupljanjem primarnih i sekundarnih 
izvora podataka. Sukladno predmetu i ciljevima kojima treba udovoljiti teorijski i 
empirijski dio rada, definirane su metode istraživanja koje će se koristiti. Predmet 
istraživanja opisan je teoretski i empirijski. Teorijski dio rada temelji se na prikupljanju i 
analiziranju dostupne stručne i znanstvene literature metodom dedukcije i deskripcije dok 
se empirijski dio temelji na anketnom upitniku distribuiranom putem interneta. 
 
1.4. Struktura rada 
 Završni rad sastoji se od uvoda, razrade i zaključka. U uvodnom dijelu razrađuje 
se predmet i cilj istraživanja te dostupna teorijska literatura koja se odnosi na Crnu Goru, 
važnost i razvoj turizma te zemlje, te karakteristike elitnog turizma. 
 U razradi je opisan turistički proizvod Crne Gore te su opisana i elitna turistička 
naselja u Crnoj Gori koja predstavljaju glavni potencijal zemlje u nastojanju razvoja 
elitnog turizma.   
 Treći dio rada odnosi se na analizu rezultata kvantitativnog istraživanja koje se 
provodi putem anketnog upitnika. Rad završava zaključkom u kojem se nalazi i kratak 
osvrt na rad. 
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2. ELITNI TURIZAM 
 Elitni turizam naziv je za boravak turista u destinacijama i smještajnim objektima 
koji imaju iznadprosječnu kvalitetu usluge. Ovaj oblik turizma najčešće ne 
podrazumijeva miješanje turista s lokalnim stanovništvom, ali ni s drugim kategorijama 
turista. S druge strane, elitni turizam pretpostavlja podjednako odgovarajuće elitne 
sadržaje turističke ponude, kao i posebne i platežno natprosječno sposobne posjetitelje. 
U mnogim turističkim zemljama, posebice u zemljama u razvoju, elitni se turizam odvija 
u prostorno izdvojenim turističkim objektima i prostornim cjelinama, tzv. turističkim 
enklavama (Opačić, 2001). 
2.1. Povijest i nastanak elitnog turizma 
 Riječ elita proizlazi iz latinske riječi eligere koja u prijevodu znači birati ili 
izabrano, a odnosi se na dio ljudi, društvene skupine, ustanove ili društva koje zauzimaju 
istaknuta ili iznadprosječna mjesta. Elitni turizam je teško odvojiti od turizma u 
općenitom smislu, jer elitni turizam postoji od kad se počelo putovati. Od antike postoji 
razlika između društvenih slojeva stanovništva i ta razlika određivala je kretanje elitnih 
putovanja, pod utjecajem statusa i trendova svakog razdoblja. Mogućnost realizacije 
luksuznog odmora ili putovanja nekada je bila dostupna samo aristokratskom društvu, 
plemstvu i zemljoposjednicima kojima je takva pojava bila uobičajena, pa nije bilo niti 
potrebe ta kretanja nazivati luksuznima (Čavlek & Vukonić, 2001).  
 Pojava turizma veže se uz Rimljane koji su svoja ljeta provodili izvan gradova. 
Početak elitnog turizma može se vezati uz sami početak turizma, s obzirom da su Rimljani 
bili poznati po hedonizmu i ugađanju. U srednjem vijeku elitni turizam je prolazio vrijeme 
stagnacije jer su putnici uglavnom hodočastili. Stotinjak godina kasnije jača težnja za 
upoznavanjem novih kultura te se stvara preduvjet za razvoj turizma kakav poznajemo 
danas. S razvojem infrastrukture, cesta, trajektnih i zračnih veza, svoj napredak 
ostvarivala je i turistička industrija. Želja za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena 
građanima je omogućila veći broj putovanja i istraživanja. Najveću prekretnicu u razvoju 
turizma učinila je pojava cjenovno pristupačnih komercijalnih letova 1960.-ih. To je faza 
velikog rasta masovnog turizma, dok je postotak bogatih koji su putovali luksuznije, bio 
izrazito malen. U današnje vrijeme elitni turizam neprestano se mijenja jer se nalazi pod 
velikim utjecajem globalizacije i tehnologije (Petrović Leš, 2017).  
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2.2. Vrste elitnog turizma 
 Nišom turističke industrije smatra se i elitni turizam. Ova niša bavi se ponudom 
jedinstvenih elitnih usluga i iskustava, kako bi turist dobio gotov turistički proizvod i 
dodatnu vrijednost. U luksuzni turizam mogu se svrstati: 
• Boravak u „all inclusive“ luksuznim hotelima i resortima s 5 zvjezdica,  
• Luksuzna krstarenja,  
• Jedinstvena i personalizirana putovanja s autentičnim iskustvima,  
• Golf turizam,  
• Putovanja privatnim avionima,  
• Turizam ekstremnih iskustava poput putovanje dubokim oceanom, svemirska  
putovanja i putovanja neistraženim destinacijama 
• Personalizirana putovanja jahtom i brodom, riječna krstarenja,  
• Sitne luksuze poput VIP vožnje na aerodrom i slično (Bajramović, 2018). 
2.3. Karakteristike elitnog turizma 
Kako autor navodi, ovo su karakteristike koje brend pretvaraju u prestižni ili 
luksuzni brend: 
• Eminencija – konzumacija prestižnih brendova je percipirana kao simbol 
statusa i bogatstva, što skuplji proizvodi, tim veća prepoznatljivost i 
percipirana vrijednost,  
• Jedinstvenost – ukoliko svi mogu koristiti isti brend, ne smatra se prestižnim,  
• Hedonizam – prestižni brendovi zadovoljavaju emocionalne potrebe bolje 
nego obični brendovi,  
• Kvaliteta – prestiž je definiran dizajnom, funkcionalnošću i superiornosti u 
kvaliteti, 
• Društveni krug – želja da se konzumacijom prestižnom brenda osoba smatra 
dijelom ekskluzivnog društvenog kruga (Popescu, 2014). 
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Slika 1. Dubai - simbol elitnog turizma 
 
Izvor: https://thearabweekly.com/dubais-luxury-tourism-continues-thrive 
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3. PARLAMENTARNA REPUBLIKA CRNA GORA 
 Crna Gora sredozemna je i balkanska država koja se smjestila na jugoistok 
Europe. Susjedne zemlje koje okružuju Crnu Goru su Srbija na sjeveroistoku, Republika 
Kosovo na istoku, Albanija na jugu, Hrvatska na jugozapadu, Bosna i Hercegovina na 
zapadu, te Italija uz priobalni dio mora. Kopnena površina zemlje je 13.812 km², a 
površina obalnog mora 2.440 km². Obala je osrednje razvedena i dužine je 293,5 
kilometara.  Podgorica je glavni grad države te predstavlja gospodarsko i političko 
središte u kojem se nalaze Vlada i parlament. Cetinje se smatra prijestolnicom države jer 
se u njoj nalaze rezidencija predsjednika države i diplomatsko sjedište zemlje.  Službeni 
jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik, a zastupljeni su i srpski, bošnjački, hrvatski i 
albanski. Zanimljiva činjenica o Crnoj Gori je ta da je njihova službena valuta euro, iako 
država nije članica Europske unije. Država je uređena Ustavom koji je donesen 19. 
listopada 2007.godine, a proglašen 22. listopada 2007. Crna Gora članica je Ujedinjenih 
naroda, Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, te sredozemne 
unije. Od 2010. godine Crna Gora postala je kandidat za Europsku uniju. Također 5. 
lipnja 2017. godine postala je 29. članica NATO-a (Majstorović, 2006). 
 
Slika 2. Zastava Republike Crne Gore 
 
Izvor: http://montenegrodom.com/m/1020/2045/References/ 
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3.1. Povijest Crne Gore 
 Povijest Crne Gore počinje u ranom srednjem vijeku, u nekadašnjoj rimskoj 
provinciji Dalmaciji koja danas predstavlja Crnu Goru. U 9. stoljeću na teritoriju Crne 
Gore postojale su tri kneževine: Duklja, Travunija i Rascija. 1042. godine Stefan Vojislav 
vodio je pobunu koja je rezultirala nezavisnošću Duklje i uspostavom dinastije 
Vojislavljević. Duklja je svoj vrhunac dosegla pod Vojislavovim sinom Mihailom (1046.-
81.) i unukom Bodinom (1081.-1101.). Od 13. stoljeća Zeta zamjenjuje Duklju. U kasnom 
14. stoljeću Zeta je bila pod vlašću plemićke obitelji Balšić, zatim plemićke obitelji 
Crnojević, a od 15. stoljeća Zeta se sve češće naziva Crna Gora. Veliki dio Crne Gore bio 
je pod vlašću Osmanlijskog carstva od 1496. do 1878. godine. Tijekom 18. stoljeća 
stvorena je nova jezgra slobodne države kad je vladala Obitelj Petrović-Njegoš. Crna 
Gora izgubila je neovisnost 1918. godine nelegalnim pripajanjem Kraljevini SHS. Od 
1945. Crna Gora je smatra se republikom u SFRJ, od 1992. u SRJ a od 2003. u SiCG. 
2006. godine u Crnoj Gori je održan referendum kojim je država 3. lipnja te godine 
uspostavila neovisnost (Vuksan, Dušan D., 1951). 
3.2. Geografski položaj Crne Gore 
 Crna Gora proteže se od visokih vrhova duž granice sa Srbijom, Kosovom i 
Albanijom, do uske obalne ravnice. Ravnica se naglo zaustavlja na sjeveru, gdje se 
Lovćen i planina Orjen bacaju u uvalu Kotorskog zaljeva. Većina krškog reljefa Crne 
Gore nalazi se na 1000 metara nadmorske visine, međutim ima i dijelova koji se uzdižu 
do 2000 metara, kao što je planina Orjen s vrhom od 1894 metra. Najniži segment reljefa 
je dolina rijeke Zete, s nadmorskom visinom od 500 metara. Planine Crne Gore 
predstavljaju neke od najtežih terena u Europi, prosječno više od 2.000 metara nadmorske 
visine. Najviši i najznačajniji vrh u zemlji je Bobotov kuk u Durmitoru, koji se nalazi na 
visini od 2,522 m. Crna Gora velikim dijelom svog teritorija otvoreno izlazi na Jadransko 
more (Vuksan, Dušan D., 1951).  
 Klima Crne Gore u primorju je sredozemna, u Skadarskoj zavali mediteranska, a 
u unutrašnjosti umjereno kontinentalna do planinska. Planinski reljef Crne Gore 
omogućuje pojavu mnogih kanjona, klisura i pećina, a dodatnu ljepotu osiguravaju 
izuzetno očuvane šume, te bogatstvo voda, potoka, izvora i pašnjaka. Ovi uvjeti su 
omogućili imenovanje 5 nacionalnih parkova u Crnoj Gori, a to su Nacionalni park 
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Durmitor, Nacionalni park Biogradska gora, Nacionalni park Lovćen, Nacionalni park 
Skadarsko jezero i Nacionalni park Prokletije. Rijeke u Crnoj Gori pripadaju slijevu 
Crnoga i Jadranskoga mora. Neke od njih su Lim, Tara, Ćeotina, Morača, Zeta, Piva, te 
Bojana. U Crnoj Gori postoji nekoliko planinskih jezera, a neke od njih su Šasko, Plavsko, 
Crno, Biogradsko, Kapetanovo, Vražje, Zminičko, Sušičko i dr (Vuksan, Dušan D., 
1951).  
3.3.  Stanovništvo Crne Gore 
 Prema popisu stanovništva iz 2011. Crna Gora ima 625 266 stanovnika. Gustoća 
naseljenosti je 44,9 st./km². Najgušće je naseljeno primorje i Podgorica s okolicom. 
Nacionalni sastav Crne Gore prema službenim podacima su: Crnogorci 44,98%, Srbi 
28,73%, Bošnjaci 8,65, Albanci 4,91%, Muslimani 3,31%, Romi 1,01%, Hrvati 0,97%, 
neizjašnjeni 4,87%. Stanovništvo je raspoređeno tako da su Crnogorci rasprostranjeni 
širom države, Srbi predstavljaju većinu u Herceg Novom, Beranama, Bijelom Polju, a 
apsolutna su većina u Pljevljima, Plužinama i Andrijevici. Bošnjaci i narod Muslimana 
koji žive u Rožajama i Plavu, tamo predstavljaju većinu. Albanaca najviše ima u Ulcinju, 
dok Hrvati žive u Boki Kotorskoj (Majstorović, 2006). 
3.4.  Politički sustav i upravna podjela Crne gore 
 Ustav Crne Gore državu opisuje kao građansko, demokratsko i ekološko stanje 
socijalne pravde, utemeljeno na vladavini zakona. Crna Gora je nezavisna i suverena 
republika koja je 22. listopada 2007. proglasila svoj ustav. Predsjednik države je Milo 
Đukanovič. Vlada Crne Gore izvršni je organ vlasti Crne Gore. Na čelu vlade je premijer, 
a čine ga zamjenici premijera i ministri. Parlament Crne Gore je zakonodavno tijelo koje 
donosi zakone, ratificira ugovore, imenuje premijera, ministre i suce svih sudova, usvaja 
proračun te obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.  
 Crna Gora podijeljena je na 23 općine i dvije gradske općine unutar Podgorice. 
Općine Golubovci i Tuzi formirane su 2005. godine donošenjem zakona o gradu 
Podgorici. 2013. godine je formirana općina Petnjica, a 2014. godine općina Gusinje.  
Svaka općina može sadržavati više gradova i mjesta. U obzir dolaze i moguće buduće 
općine a to su Petrovac i Sutomore (Majstorović, 2006).  
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Slika 3. Općine Crne Gore 
 
Izvor: http://uom.me/clanovi/ 
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4. INVESTIRANJE U RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE 
CRNE GORE 
 Turizam se smatra najdinamičnijim fenomenom 20. stoljeća, a predstavljajući 
specifičnu industriju razvijao se usporedno s civilizacijom. Počeci turizma u Crnoj Gori 
javljaju se od polovice prošlog stoljeća. Preduvjeti i potencijali koje zemlja posjeduje 
determiniraju njeno turističko značenje. Prirodne atraktivnosti, pristupačnost i prometna 
povezanost, te ostala turistička ponuda predstavljaju planske mjere razvoja i valorizacije 
potencijala s ciljem pozicioniranja na turističkom tržištu. Turizam je strateški pravac 
razvoja Crne Gore, stoga predstavlja veliki ekonomski značaj u uspostavljanju 
harmonizacije turističke ponude i potražnje. Turizam Crne Gore ima dinamičan razvojni 
put zahvaljujući geografskom položaju i prometnoj povezanosti. Burna povijest ostavila 
je bogatu kulturu zbog koje su brojni znanstvenici, državnici, političari, umjetnici i 
književnici dolazili u Crnu Goru. Povijesni razvoj Crne Gore uglavnom se povezuje s 
Cetinjem, Herceg Novim i Kotorom gdje je prepoznata najveća kvaliteta turističke 
ponude (Majstorović, 2006).  
4.1. Turistička destinacija 
 Izraz destinacija dolazi od latinske riječi destinatio što u prijevodu znači odredište, 
cilj odnosno mjesto kojem se putuje i koje svojim prirodnim i antropogenim resursima 
privlači velik broj turista. Smatra se da je ovaj pojam u turističku terminologiju uveden 
sedamdesetih godina, posredstvom zračnog prometa, kada je postao oznakom za turistički 
lokalitet, zonu, regiju, zemlju, skupinu zemalja i kontinent (Magaš, 1997). Značenje ovog 
pojma je danas puno složenije i kompliciranije, a njegov sadržaj je često interpretiran na 
više načina. Nastale promjene na turističkom tržištu u posljednjih trideset godina (porast 
broja turista, porast potreba turista, sve različitiji interesi turista) doprinijele su uvođenju 
koncepcije turističke destinacije u turističku terminologiju i višestrukom značenju ovog 
pojma. Razlozi zbog kojih se turistička destinacija različito shvaća su aspekti njezinog 
promatranja (geografski, ekonomski, sociološki, marketinški i menadžerski aspekt) i 
njegova različita percipiranja od strane pojedinih dionika turističke destinacije (postojeća 
i potencijalna turistička potražnja, domicilno stanovništvo, javni sektor određenog 
područja, lokalni poduzetnici i dr.) (Križman Pavlović, 2008). 
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 U nastavku su navedene neke od definicija turističke destinacije domaćih i stranih 
autora: 
• Turističku destinaciju možemo definirati kao optimalnu kombinaciju fiksnih i 
varijabilnih čimbenika te mogućnosti turističkog djelovanja u skladu s 
preferencijama tržišta, neovisno o administrativnim granicama (Magaš, 1997). 
• ...turistička destinacija se može promatrati kao turistički proizvod koji na 
određenim tržištima konkurira ostalim proizvodima. Turističke destinacije su 
područja koja se sastoje od svih usluga i omogućuju turistu potrošnju za vrijeme 
njegovog boravka (Bieger, 1998). 
• Temeljem analize brojnih definicija turističke destinacije u domaćoj i stranoj 
literaturi smatra se primjerenim definirati je kao turistički organiziranu i tržišno 
prepoznatljivu prostornu jedinicu, koja skupom svojih turističkih proizvoda 
potrošačima nudi cjelovito zadovoljenje turističke potrebe (Križman Pavlović, 
2008). 
• Turistička destinacija jedan je od elemenata turističkog sustava i to onaj koji 
potiče djelovanje cjelokupnog sustava, privlačenjem turista i motiviranjem 
njihova dolaska, i povezuje sve njegove dijelove. Većina turističkih destinacija je 
amalgam sljedećih komponenti (tzv. šest A) (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, & 
Wanhill, 2008): 
• Atrakcije (engl. Attractions) 
• Receptivni sadržaji (engl. Amenities) 
• Pristup (engl. Accessibility) 
• Dostupni paket-aranžmani (engl. Available packages) 
• Aktivnosti (engl. Activities) 
• Pomoćne usluge (engl. Ancillary services) 
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4.2. Investicije 
 Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, 
radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati 
u financijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike 
imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz 
određene produktivne poslovne aktivnosti. Oblici investicija mogu se pojmovno 
promatrati s nekoliko različitih aspekata. Ti aspekti mogu se podijeliti na one investicije 
promatrane s razine procesa budžetiranja kapitala investicijskih projekata odabirom 
različitih kriterija o izboru investicijskih projekata, zatim s ekonomskog aspekta kao 
vrijeme u kojem se resursi ne koriste za potrošnju već se koriste za buduću proizvodnju; 
nadalje s financijskog aspekta kao ulaganje u različite vrijednosne papire; nakon toga s 
aspekta osobnih financija kroz proces izlaganja osobne štednje riziku i očekivanju iz 
rizika izvedenih prinosa, isto tako i u smislu nekretnina kao ulaganja u rezidencijalne ili 
poslovne nekretnine s ciljem stjecanja tekućih dohodaka ili kapitalnih dobitaka uslijed 
aprecijacije vrijednosti investicije (AgramBrokeri, 2008).  
 Odluke o investiranju i oblicima investicija obuhvaćaju čitav niz povezanih rizika 
od kojih su najvažniji tržišni rizik, politički rizik , rizik likvidnosti , valutni rizik, kreditni 
rizik, rizik promjene kamatnih stopa, rizik promjene poreznih propisa te specifični rizici 
vezani uz pojedini oblik investicije (AgramBrokeri, 2008). 
4.3. Razvoj turizma Crne Gore 
 Najveći doprinos stvaranju prepoznatljivosti Crne Gore u Europi, daje tadašnji 
vladar Njegoš, koji je početkom 19. stoljeća stvarao mogućnosti da prijestolnica Cetinje 
bude dostupna svijetu i ostalim kulturama. Prvi simbol crnogorske kulture postala je 
Izgradnja čuvene “Biljarde” 1838. godine. Cetinje nije važno samo zbog povijesnog i 
političkog aspekta, nego i zbog turističkog aspekta, naime tamo je 1864. godine izgrađen 
prvi hotel imena Lokanda. U Cetinju je od 1881. do 1902. godine djelovalo 4 hotela i 62 
kafića, a veliki broj kafića pružao je usluge za smještaj turista. Početkom 20. stoljeća Crna 
Gora je bila poznata po bogatoj turističkoj ponudi. Od 1939. godine do šezdesetih godina 
nepovoljne političke prilike negativno su utjecale na razvoj turizma. 1902. godine u 
mjestu Zelenika u Boki Kotorskoj otvoren je prvi hotel u Crnoj Gori. Hotel se zvao 
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Pansion na zelenoj plaži, a kasnije je promijenio ime u hotel Plaža. Sveti Stefan, smatran 
najpoznatijim turističkim kompleksom Crne Gore zaslužan je da se zemlja prepozna u 
svijetu. Također, veliki doprinos razvoju turizma dao je i hotel Avala u Budvi, čija gradnja 
je započela 1937. godine (Vuksan, Dušan D., 1951).  
 Razdoblje od 1960. godine, pa sve do velikog potresa 1979. godine vezano je za 
rast turističkog prometa i izgradnju smještajnih kapaciteta. 1960. godine broj ležajeva 
iznosio je 13.305,  1965. godine 35.354 ležajeva, a 1970. godine više od 100.000 ležajeva. 
1979. godine potres je uništio gotovo sve smještajne kapacitete, osobito u primorskom 
djelu zemlje, no taj period je također obilježen obnovom i izgradnjom novih smještajnih 
kapaciteta. Turizam je 1989. godine zabilježio najveći udio u BDP-u. Nakon rata, Crna 
Gora je zbog međunarodnih sankcija i izolacije stagnirala s razvojem turizma. Turizam 
kao glavna gospodarska grana zemlje, osjećao je posljedice te je polako nestajao na 
međunarodnom tržištu. Nakon 2000. godine, slijedi period stabilizacije i oporavka 
turističkog prometa, te se Crna Gora počinje smatrati sigurnom turističkom destinacijom 
(Majstorović, 2006). 
 2001. godine Crna Gora donosi Strategiju razvoja turizma, kojom su određeni 
ekonomski, tržišni i ekološki ciljevi razvoja. Nakon donošenja strategije, Crna Gora 
očekuje diverzifikaciju ponude i smještajnih kapaciteta, jačanje konkurentnosti i stvaranje 
uvjeta za komplementarnom ponudom na razini svake turističke destinacije. Turizam 
predstavlja glavni strateški pravac Crne Gore te ima društveni, politički i ekonomski 
značaj. Svaka promjena koja je nastala na ekonomskom, političkom, tehnološkom ili 
pravnom smislu, utjecala je na razvoj turizma koji je veoma osjetljiv na njih, te se razvijao 
u specifičnim okolnostima (Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. godine, 
2008). 
 Crna Gora u 2017. godini broji 370 objekata za pružanje usluga smještaja. 
Smještajni objekti obuhvaćaju 118 hotela, 134 mala hotela, 39 garni hotela, 9 boutique 
hotela, 10 aparthotela, 5 turističkih naselja, 4 motela, 3 gostionice, 12 pansiona, 10 
kampova, 12 odmarališta, 11 hostela, te po jedno etno selo, eco lodge i lječilište. Ukupni 
broj soba kojim Crna Gora raspolaže je 15 829 , a u njima se nalazi ukupno 45 733 
ležajeva (Uprava za statistiku Crne Gore, 2017). 
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   U 2017. godini turistički promet Crne Gore iznosio je 2 000 009 dolazaka turista, 
koji su ostvarili 11 953 316 noćenja. Glavni dio turističkog prometa ostvaruje se u 
gradovima Budvi, Herceg Novom, Baru, Ulcinju, Tivtu i Kotoru. 629 643 turista boravilo 
je u hotelima, te ostvarilo 2 500 633 noćenja, dok je 67 055 turista za smještaj odabralo 
turističko naselje, a ostvarilo 399 008 noćenja. Najviše turista dolazi iz Rusije, njih 
26,7%, zatim iz Srbije 25,7%, Bosne i Hercegovine 9,4%, Ukrajine 3,4%, te Njemačke, 
Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Kosova, Italije i Makedonije u manjim postocima 
(Uprava za statistiku Crne Gore, 2017).  
 Prema izvještaju WTTC-a za 2018. godinu Crna Gora je treća zemlja u svijetu po 
rastu turizma. Crnogorska ekonomija nalazi se na 140. mjestu, a po doprinosu turizma na 
BDP nalazi se na 30. mjestu. Ukupan doprinos turizma BDP-u 2017. godine iznosio je 
23,7%, a 2018. godine 32,6 %. U 2017., radna mjesta povezana s putovanjima, turizmom 
i turističkom djelatnošću bila su 19,3 % od ukupnih radnih mjesta. S očekivanim rastom 
od 7,7% za 2018. godinu to bi iznosilo 39 000 radnih mjesta, te s prosječnim godišnjim 
rastom od 1,3% do 2028 godine, 45 000 radnih mjesta (WTTC, 2018).  
 U budućnosti, u uvjetima ubrzanih promjena, oštre konkurencije i praćenja 
suvremenih trendova razvoja turizma, prilagođavanje tržištu biti će imperativ. Glavnu 
ulogu u planiranju i usmjeravanju aktivnosti za brži razvoj i unaprjeđenje turističkog 
proizvoda imat će menadžment turističke destinacije. Koncept poslovnog povezivanja biti 
će neizbježan za omogućavanje efikasnijeg razvoja turističkih atrakcija, infrastrukture, 
usluga i konkurentske prednosti cjelokupne turističke destinacije Crne Gore. 
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5. TURISTIČKI PROIZVOD CRNE GORE 
 Turizam Crne Gore glavna je gospodarska grana države. Razvoj turizma zemlje 
još uvijek se temelji na tradicionalnoj ponudi 3S, sunca, mora i pijeska. Crna Gora jedna 
je od europskih zemalja kojoj je dano bogatstvo velike raznolikosti prirodnih i društvenih 
resursa. U Crnoj Gori planinski dio i Sredozemno more spojeni su na najužem prostoru. 
Zemlja se svrstava u jednu od najatraktivnijih destinacija Sredozemnog mora. Bogatstvo 
prirodnih atrakcija pruža odlične temelje za izgradnju primarne turističke ponude 
temeljene na razvoju brojnih vrsta i oblika turističkih kretanja. Sekundarna turistička 
ponuda također predstavlja vrijednu i prepoznatljivu komponentu kod animiranja turista 
kod njihove neodlučnosti gdje otputovati i potrošiti svoje slobodno vrijeme i novac. 
Potencijali koje Crna Gora posjeduje, želja je mnogih turistička tržišta, a to su udaljenost 
od svakodnevice i egzotičnost. Crna Gora kao receptivna turistička zemlja nastoji što 
kvalitetnije iskoristiti vlastita prirodna bogatstva stvaranjem boljih uvjeta za brži i 
udobniji dolazak turista do turističkih odredišta, te svojim kvalitetno opremljenim 
smještajnim kapacitetima turiste zadržati kroz dulji vremenski period(Ministarstvo 
održivog razvoja i turizma Crne Gore, 2008). 
 Turistički proizvod neke zemlje mora sadržavati karakteristike koje ga razlikuju 
od drugih turističkih destinacija. Potrebno je da se sastoji od jednog ili više oblika turizma 
za koji postoji prepoznata potražnja, želja i potreba turista. Veća različitost oblika 
turističkog proizvoda omogućuje dulje trajanje turističke sezone u godini. Cilj svake 
destinacije je da sezonom bude obuhvaćen što veći broj mjeseci u godini, jer se u tome 
ogleda kvaliteta turističkog proizvoda. Stoga turistički proizvod Crne Gore sadrži oblike 
turizma koji svojom kvalitetom i atraktivnošću omogućuju trajanje turističke sezone veći 
broj mjeseci u godini (Opačić, 2001).  
 
5.1. Primorski turizam 
 Predstavlja oblik turizma na temelju kojeg je Crna Gora koncipirala svoju ponudu 
prošlih godina. Osnovne karakteristike primorskog turizma su korištenje resursa mora, 
koje čine plaže, podmorje, morski biljni i životinjski svijet, marine, luke i pristaništa. Iako 
je glavna sastavnica primorskog turizma kupališni turizam, destinacija nudi nekoliko 
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segmenata koji su različito razvijeni i valorizirani, a to su nautički turizam, ronjenje, 
kultura i manifestacije (Čavlek & Vukonić, 2001).  
 Nautički turizam je oblik primorskog turizma koji ovisi o atraktivnostima i 
pogodnostima morske obale, te postojanju infrastrukture koja posjeduju direktne i 
indirektne efekte vidljive u profitabilnom smislu. Većina gradova crnogorskog primorja 
posjeduje marine koje ne zadovoljavaju potrebne standarde. Usluge vezivanja i 
servisiranja plovila, te nešto značajniju infrastrukturu nudi Barska marina, dok marina 
Porto Montenegro predstavlja najsuvremeniju marinu u Sredozemlju. Cijela destinacija 
je projektirana i izgrađena u skladu sa najvišim standardima kvalitete (Majstorović, 
2006).  
 
Slika 4. Porto Montenegro - Najsuvremenija marina na Sredozemlju 
 
Izvor: http://www.radiodux.me/vijesti/drustvo/karavan-zdravlja-u-portu-montenegru 
 
 Ronjenje je segment turizma koji nije valoriziran niti uključen u turistički 
proizvod Crne Gore, iako predstavlja veliki potencijal da se ugradi u turistički dio ponude. 
U crnogorskom podmorju se nalazi 31 arheološki lokalitet koji je dokumentarno obrađen, 
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no samo mjesta Rose i Tivat imaju ronjenje u svojoj turističkoj ponudi. U crnogorskom 
primorju postoji veliki broj ostataka brodoloma iz različitih dijelova prošlosti, koji bi uz 
raznovrsnost flore i faune, konfiguracije terena i ribljeg svijeta mogli postati atraktivan 
segment turističke ponude (Majstorović, 2006).  
5.2. Zimski turizam 
 Ovaj oblik turizma, nakon kupališnog, smatra se najviše valoriziranim. U Crnoj 
Gori nalazi se 37 vrhova čije visine prelaze 2000 metara nadmorske visine. Zimski 
turizam prikazan kroz crnogorske planine nosi veliki potencijal i razvojnu perspektivu. 
Tu se posebno ističu područja Durmitora, Bjelasice i Komova, te Crnogorskog dijela 
Prokletija. S obzirom da je zimski turizam ograničen na određeno godišnje doba, potrebna 
je izgradnje kapaciteta namijenjenih zimskom turizmu kako bi se stvorili uvjeti za ponudu 
određenih selektivnih oblika turizma izvan zimskog razdoblja. Tada bi dio ponude mogli 
biti seoski, izletnički i zdravstveni turizam (Majstorović, 2006). 
 Seoski turizam potrebno je bazirati na postojećoj infrastrukturi koja predstavlja 
zasebne stilove narodnog graditeljstva. Seoska naselja u planinskim predjelima, stare 
vodenice i ljetna skloništa trebalo bi ukomponirati u turistički paket, te ga ponuditi 
turistima koji su željni opuštanja i odmora u kućnom ambijentu. Uz navedeno, turističkim 
paketima potrebno je dodati i lokalnu gastronomiju (Magaš, 1997).  
5.3. Sportsko rekreacijski turizam 
 Preduvjeti sportskog turizma su odgovarajuća klima, postojeća infrastrukture te 
prepoznatljivost. U ljetnom i zimskom periodu, Crna Gora zadovoljava sve preduvjete. 
Destinacije koje se ističu ljeti poput Kolašina, Pljevlja i Berana, te destinacije zimi koje 
obuhvaćaju sva primorska mjesta kao što su Herceg Novi i Ulcinj, zadovoljavaju sve 
standarde za odvijanje sportsko – rekreativnih aktivnosti, što zbog postojećih sportskih 
dvorana i nogometnih igrališta, ali i same sigurnosti destinacije. Zbog velikih 
međunarodnih uspjeha individualnih sportaša i ekipa, Crna Gora može turistima ponuditi 
organizaciju međunarodnih turnira i sportskih događanja. Kako bi temelji takve vrsta 
turizma bili postavljeni na optimalan način, potrebno je putem prostorne diferencijacije i 
specifikacije za određene sportove segmentirati samu ponudu. Tada bi sportski turizam 
predstavljao jedan segment ponude u određenim mjestima i regijama (Majstorović, 2006). 
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Slika 5. Luštica Bay - Prvi profesionalni golf teren u Crnoj Gori 
 
Izvor: http://novilist.hr/Zivot-i-stil/LUSTICA-BAY-Luksuzna-turisticka-
destinacija-u-Crnoj-Gori-namijenjena-bogatasima 
 
5.4. Ostali oblici turizma  
 Osim primarnih oblika turizma, posebnu pažnju treba posvetiti ostalim oblicima 
turizma za koje se javlja sve veća potražnja turista. Crna Gora svakako posjeduje veliki 
potencijal za uključivanje takvih oblika turizma u svoju turističku ponudu. Neki od 
najboljih oblika turizma za uključivanje u ponudu destinacije Crne Gore su vjerski, 
zdravstveni, kulturni, ekološki, kongresni, te elitni turizam. Elitni turizam definiran je u 
uvodnom dijelu rada, dok je ova vrsta turizma u Crnoj Gori opisana u nastavku rada. 
 Zdravstveni turizam je oblik turizma koji obuhvaća pružanje usluga iz područja 
medicine. Ovaj oblik turizma u Crnoj Gori neravnomjerno je razvijen. Tome u prilog ide 
činjenica da su svi postojeći kapaciteti za pružanje zdravstvenih usluga izgrađeni samo u 
primorskoj regiji, dok su ostale regije zanemarene, iako posjeduju veliki potencijal. Neke 
od najpoznatijih organizacija zdravstvenog turizma Crne Gore su Institut za rehabilitaciju 
Vrmac kod Kotora, hotel 4. jul kod Petrovca, hotel Centar za odmor, rekreaciju i liječenje 
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u Igalu, te Mediteranski zdravstveni centar Dr. Simo Milošević kod Herceg Novog 
(Majstorović, 2006). 
 Vjerski turizam jedan je od najstarijih oblika turizma koji se počeo javljati u 
najranijoj povijesti kada su ljudi putovali u određena mjesta, tj. svetišta zbog obavljanja 
religijskih obreda. U Crnoj Gori se nalazi oko 700 sakralnih objekata religija kršćanstva 
i islama. 211 objekata se nalazi pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika Republike Crne 
Gore kao kulturno dobro. Najpoznatiji objekti po atraktivnosti i broju posjetitelja su 
Cetinjski samostan, samostan Ostrog, samostan Morača, te katedrala sv. Tripuna u Boki. 
 Ekološki turizam predstavlja sastavnu i neophodnu pretpostavku svih oblika 
turizma. Crna Gora ima 5 nacionalnih parkova, regionalne parkove i prirodne rezervate i 
zato želi svoj turizam razvijati po principima ekološke države, što je opravdala 
donošenjem deklaracije o Ekološkoj državi. Ekološki turizam predstavlja nezaobilazan 
preduvjet za razvijanje svih ostalih oblika turizma, no potrebno ga je razvijati kao zaseban 
dio turističkog proizvoda Crne Gore. Ponudu je potrebno koncipirati za dovođenje turista 
koji su ekološki osviješteni te su veće platežne moći (Majstorović, 2006).  
 Kongresni turizam svrstava se u jedne od najprofitabilnijih oblika turizma. Ova 
vrsta turizma aktualna je tijekom cijele godine. Važni preduvjet za održavanje 
kongresnog turizma je postojanje adekvatne infrastrukture, koja podrazumijeva 
kongresne dvorane ili centre sa svim bitnim karakteristikama za održavanje svih vrsta 
kongresa i konferencija. U većini gradova Crne Gore nalaze se hoteli koji posjeduju 
velike kongresne dvorane, a tu se izdvajaju glavni grad Podgorica, Herceg Novi, Budva, 
Ulcinj, Cetinje, Žabljak i Kolašin. Kako bi Crna Gora najoptimalnije predstavila ponudu 
kongresnog turizma, potrebno je u nekom od navedenih gradova stvoriti kongresni centar 
koji će biti sposoban organizirati veće i kompleksnije međunarodne kongrese (Križman 
Pavlović, 2008).  
5.5. SWOT analiza turizma Crne Gore 
 SWOT analiza je tehnika strateškog planiranja koja se koristi kako bi se pomoglo 
osobi ili organizaciji da se identificiraju prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnje 
povezane s konkurencijom ili planiranjem projekta. Svrha analize je odrediti ciljeve 
poslovnog pothvata ili projekta te identificirati unutarnje i vanjske čimbenike koji su 
povoljni ili nepovoljni za ostvarivanje tih ciljeva. Prednosti i slabosti su unutarnji 
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pozitivni i negativni elementi na koje se može utjecati, dok su prilike i prijetnje vanjski 
pozitivni i negativni čimbenici na koje se ne može utjecati, ali se mogu predvidjeti, 
uskladiti i prilagoditi. U okviru ove SWOT analize nalazi se presjek najvažnijih 
čimbenika koji utječu na razvoj turizma u Crnoj Gori. Analiza je odrađena na temelju 
dokumenta Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine, a uključuje ljudske 
resurse, prirodne i kulturne resurse, gospodarske aktivnosti, tehničku infrastrukturu i 
institucionalne kapacitete i strateške razvojne dokumente (Strategija razvoja turizma u 
Crnoj Gori do 2020. godine, 2008).  
 Strateški cilj razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine glasi: Primjenom 
principa i ciljeva održivog razvoja Crn Gora je proširila svoju poziciju globalne top 
turističke destinacije. Uslijed toga, za stanovništvo Crne Gore se osigurava zaposlenost i 
prihodi, a država dobiva prihode na stabilan i pouzdan način (Strategija razvoja turizma 
u Crnoj Gori do 2020. godine, 2008). 
 SWOT analiza prikazuje Crnu Goru kao jednu od prepoznatih, najljepših i novih 
turističkih destinacija, no sav potencijal koji zemlja pruža nije dovoljno iskorišten, a 
željeni međunarodni imidž nije ni približno ostvaren. Usprkos svemu, Crna Gora teži biti 
među najpoznatijim turističkim destinacijama na međunarodnom tržištu te je na dobrom 
putu da to i postane. 
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Tablica 1. SWOT analiza turizma Crne Gore 
 
Izvor: Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine 
PREDNOSTI
•raznolikost ponude na malom 
prostoru
•klimatski i geograksi položaj
•prirodno bogstsvo
•kulturno - povijesna baština
•ugostiteljstvo lokalnog 
stanovništva
•hrana i piće
•veliki broj malih i srednjih 
poduzeća
•povoljno okruženje za 
investitotre
•razvijena infomacijska i 
komunikacijska tehnologija
•politička stabilnost
•dobri odnosi sa susjednim 
zemljama
•nova destinacija
•lako dostupna destinacija
SLABOSTI
- nedostatak svjesti o važnosti 
turizma među značajnim 
djelom stanovništva
- neintegriana ponuda 
- neprepoznatljivost regije
-niska razina kvalitete usluge 
- veliko sivo tržište
- neplanska gradnja
- nečistoća i buka
- poslovne barijere
- nedovoljna implementacija 
privatno javnog partnerstva
PRILIKE
- rastuća međunarodna 
potražnja za turizmom 
orijntiranom prema prirodi
- porast međunarodne potražnje 
za novim, neiskorištenim 
turističkim i kongresnim 
destinacijama
- rastuća međunarodna 
potražnja za visoko kvalitetnom 
turističkom ponudom
- rastuća važnost i prihvatljivost 
održivog razvoja
- aktualna integracija u EU
- razvoj regionalnih turističkih 
zajednica
- privatno javno partnerstvo
PRIJETNJE
-rast troškova prijevoza (cijena 
nafte) 
- rast cijena hrane 
- utjcaj klimatskih promjena
- nedostatk istaknutosti regije
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6. NOSITELJI RAZVOJA ELITNOG TURIZMA U CRNOJ GORI 
 Crna Gora je u posljednjih 20 godina od zemlje skromno razvijenog turizma 
postala zemlja koja bilježi najveći rast stranih investicija u Europi, te se smatra posebnom 
zvijezdom Jadrana. Crna Gora uspješno razvija elitni turizam te privlači poznata hotelska 
imena tipa Aman, Chedi, One & Only i ostali. Nova era crnogorskog turizma započela je 
prodajom vojnog kompleksa Arsenal u Tivtu kanadskom milijarderu Peteru Munku  za 
23 milijuna eura. Od tada taj kompleks krase usidrene jahte, sedam stambenih zgrada, 
hotel Regent, bazen, restorani, jednostavno rečeno, sve što privlači klijentelu koja želi 
luksuz. Porto Montenegro je danas sinonim za luksuz Crne Gore. Porto Montenegro je 
samo 2014. godine prodao nekretnina u vrijednosti većoj od 32 milijuna eura. 
Međunarodne financijske institucije prepoznale su crnogorski razvoj te odličnu 
investicijsku klimu. Prema dokumentu Strategija razvoja turizma Crne Gore prioritet 
razvoja je izgradnja hotelskih kapaciteta visoke kategorije, koji omogućavaju 
popunjenost tijekom cijele godine (Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. 
godine, 2008).  
 Ministarstvo održivog razvoja donijelo je odluku o davanju olakšica investitorima 
kada je riječ o građevinskim dozvolama. Također je ukinuto plaćanje naknada za uređenje 
građevinskog zemljišta hotelima s 4 i 5 zvjezdica. Rezultat toga je povećanje izdanih 
građevinskih dozvola od 40% odmah u prvoj godini implementacije odluke. Porezna 
politika u turističkom segmentu rezultirala je povoljnijim poreznim stopama, što donosi 
idealne rezultate. Crna Gora smanjila je porez na nekretnine za 70% za hotele visoke 
kategorije, a PDV od 21% spustili su na 7% (Ministarstvo održivog razvoja i turizma 
Crne Gore, 2008).  
 Strani investitori iz više od 60 zemalja 2018. godine u Crnu Goru investirali su 
gotovo 843 milijuna eura. Najviše investicija došlo je iz Azerbejdžana, radi se oko 350 
milijuna eura. Drugi najveći investitor je Mađarska sa 57,8 milijuna eura, treći Ruska 
Federacija sa 52,5 milijuna. Slijedi Turska sa 51,1 milijun eura i Velika Britanija sa 39,6 
milijuna eura. Neto priljev stranih investicija 2018. godine iznosio je 7,1% BDP-a. 
Cjelokupna vrijednost investicija u području turizma u Crnoj Gori procjenjuje se na oko 
tri milijarde eura, a među najvećim investicijama su Porto Montenegro, Luštica Bay, te 
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Portonovi. Moderne marine i prekrasni hoteli od Crne Gore stvaraju novu elitnu turističku 
destinaciju. Svaki novi projekt predstavlja dobre stvari za Crnu Goru, omogućuje rast 
zapošljavanja, poboljšanje infrastrukture, te stvara preduvjete rastućoj ekonomiju 
(http://www.poslovni.hr/svijet-i-regija/u-crnu-goru-lani-najvise-ulozili-azeri-351265, 
14.4.2019.).  
6.1. Portonovi  
 Luksuzan turistički kompleks Portonovi nalazi se u Kumboru pored Herceg 
Novog, na samom ulazu u Bokokotarski zaljev. Portonovi će biti neusporediva destinacija 
diljem Mediterana. Turističko naselje vrijedno je oko milijardu eura, a svrha njegove 
izgradnje je postavljanje Crne Gore na svjetsko tržište elitnog turizma. Cijelu viziju 
kompleksa Portonovi do detalja odradila je tvrtka Azmont Investments. Prva faza ulaganja 
iznosi oko 750 milijuna eura, a do sada je uloženo oko 414 milijuna eura, dok samo hotel 
One & Only vrijedi 220 milijuna eura. U 2019. godini Azmont Investments planira uložiti 
dodatnih 340 milijuna eura u kompleks. Portonovi, čije je otvaranje planirano za ljeto 
2019. godine, turističko je naselje svjetske klase s najmodernijom marinom. Portonovi 
će, zahvaljujući svojim prednostima, svi posjetitelji moći doživjeti kao drugi dom, ali i 
mjesto gdje će ljudi svih generacija punim plućima uživati u životu. Portonovi će se 
prostirati na 24 hektara, a izgledom će biti stopljen s crnogorskom primorskom 
arhitekturom. U kompleksu će se nalaziti 550 soba, vila i apartmana. Pravi doživljaj 
naselja  upotpunit će prvi One & Only hotel sa šest zvjezdica u Europi, koja će se organski 
nadopuniti centrom Espace Chenot Health Wellness Spa. Otvaranje hotela očekuje se u 
travnju ili svibnju 2020. godine. Osim velikih smještajnih kapaciteta, u ljetovalištu će se 
nalaziti oko 250 trgovina, 20 kafića, barova i restorana, velika pješčana plaža i kongresni 
centar koji može primiti 800 posjetitelja. Prvi smještajni kapaciteti puštaju se u prodaju 
1.8.2019. godine koji će biti dostupni gostima diljem svijeta, a cijena noćenja kreće se od 
350 eura do 1000 eura. Prvi gosti naselit će 50 stambenih jedinica naselja, koje su bile 
rezervirane odmah u kratkom roku putem direktnih rezervacija, tokom kolovoza 2019. 
godine. Portonovi, turističko naselje, zbog pravila o zaštiti podataka ne daje informacije 
o svojim kupcima i gostima, ali poznato je da je prisutan interes od kupaca različitih 
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nacionalnosti. Nakon otvorenja ljetovališta očekuje se da će ga svakog tjedna posjetiti 
oko 25 000 ljudi (http://www.portonovi.com/, 14.4.2019).  
 Ono što posebno izdvaja resort je potpuno nova i najmodernija D-Marin 
Portonovi marina. Marinu Portonovi dizajnirala je Marina Projects, specijalizirana 
međunarodna konzultantska tvrtka koja pruža sve aspekte usluga u dizajniranju marina, 
sa sjedištem u gradu Portsmouthu. Marina je izgrađena s namjerom da bude u funkciji 
tijekom cijele godine, kako za jahte korisnika vila i apartmana resorta, tako i za jahte koje 
su u prolazu. Marina se sastoji od 238 vezova za jahte od 7 do 10 metara dužine, s 
mogućnošću prihvata jahti do 120 metara duljine. Uz raznovrsnu ponudu koja će biti 
dostupna klijentima, menadžment marine će posebnu pozornost posvetiti odnosima s 
klijentima kao i visokoj razini usluge. Klijent koji postane dio D-Marin grupe i član D-
Marin Portonovi marine imat će posebne pogodnosti u svim D-Marin marinama diljem 
Mediterana, kao što je dan besplatnog veza (http://www.portonovi.com/, 14.4.2019).  
 
Slika 6- D-Marin Portonovi marina 
 
Izvor: http://www.portonovi.com/Portonovi-MoscowBoatShow 
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6.2. Luštica Bay 
 Luštica Bay turističko je naselje koje se prostire na 690 hektara nadomak Tivta, 
izgrađeno tako da se uklapa u prirodno okruženje. U sklopu naselja nalaze se četiri bloka 
s 26 zgrada i 158 stambenih jedinica, 7 hotela, dvije marine, profesionalni golf teren s 18 
rupa, više od tisuću stanova, 500 kuća i stambenih vila, škola, medicinske ustanove, 
butici, restorani, trgovine, parkovi, rekreativni centri koji ovu destinaciju tvore pogodnom 
za svakodnevni život. Cijena stanova iznosi između 165 000 eura i 1 110 000 eura, ovisno 
o površini stana koja može biti od 57 do 165 metara četvornih. Kuće površine od 130 do 
420 metara četvornih prodaju se po cijeni od 689 000 eura do 2 400 000 eura. Za 
upravljanje samim projektom Luštica Bay turističkog naselja osnovana je posebna tvrtka 
Luštica Development, partnerska tvrtka švicarskog Orascom Developmenta i vlade Crne 
Gore. Vrijednost turističkog naselja procjenjuje se na oko 1,1 milijardu eura 
(https://www.lusticabay.com/hr/home, 15.4.2019).  
 U ovome turističkom gradu izgrađeno je 7 luksuznih hotela, a najpoznatiji od njih 
je The Chedi Luštica Bay s 5 zvjezdica. Hotel je smješten na prvoj liniji glavne marine, 
čime predstavlja savršen izbor za odmor uz sve čari života na moru. Kao luksuzno 
odmaralište, s jednostavnim pristupom glavnoj marini, hotel nudi svojim gostima 
neusporedivu mogućnost uživanja, s neposrednim pristupom restoranima, 
konferencijskim sadržajima i vanjskim bazenom. Chedi Luštica Bay je moderan putnički 
hotel koji pruža najkvalitetniju uslugu i sadržaje, te višenamjenski prostor za rad ili 
odmor. Hotel sadrži 110 soba, od kojih je 60 luksuznih apartmana. U hotelu se također 
nalaze dva restorana, kafići, vanjski bazen, spa centar, konferencijske dvorane i poslovni 
centar (https://www.lusticabay.com/hr/nekretnine-crna-gora, 15.4.2019).  
 Glavna marina opremljena je sa 176 vezova i može primati brodove do 35 metara 
duljine, dok su manji brodovi vezani u pristaništu. Obje marine dio su naselja na obali, te 
će jahtama i jedrilicama pružati usluge poput popravka i servisa plovila. Glavnu atrakciju 
Luštica Baya predstavlja prvi profesionalni golf teren u Crnoj Gori. Golf teren sadrži 18 
rupa.  Svaka od 18 rupa pruža nevjerojatan pogled na Jadransko more te Boku Kotorsku. 
Teren je smješten u golf naselju u kojem se nalaze najsuvremeniji objekti, trgovine, 
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restorani, bazen, te glamurozne vile, spa centar i hotel 
(https://www.lusticabay.com/hr/marina-crna-gora, 15.4.2019). 
 Izravan let iz Londona ili Manchestera za Tivat stoji oko 67 funti, te je Crna Gora 
zbog toga postala vrlo zanimljiva turistička destinacija gostima iz Velike Britanije. Stoga 
britanski časopisi, ispred Francuske, Španjolske, Italije i Portugala, preporučuju kupnju 
nekretnine u Crnoj Gori, posebice u Luštica Bayu. U Lušticu Bay pristižu gosti iz Geneve, 
Düsseldorfa, Pariza, Münchena, Moskve, Bruxellesa, Budimpešte, Milana, a tvrtka 
FlyDubai najavila je direktne letove između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. 
Svjetski poznati mediji poput The Timesa, Voguea i Financial Timesa zaslužni su što je 
naselje Luštica Bay prepoznato diljem svijeta. Do sada je blizu 200 domova prodano 
kupcima iz Švicarske, Egipta, Velike Britanije, Rusije, Saudijske Arabije, Hong Konga, 
Južne Afrike, Libanona, Kuvajta, Francuske, Monaka, Konga, Njemačke, Kanade i Srbije 
po prosječnoj cijeni od 5 000 eura po metru kvadratnom. Ljubitelji takvog luksuznog 
životnog stila za takozvani studio apartman izdvajaju oko 200 000 eura, za garsonijeru 
od 345 000 eura, za dvosobni stan od 515 000 eura, za trosobni stan od 640 000 eura, te 
za vilu s bazenom do 1 830 000 eura (http://www.novilist.hr/Vijesti, 5.11.2019). 
Slika 7. Luštica Bay marina po noći 
 
Izvor: https://www.lusticabay.com/ 
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6.3. Sveti Stefan 
 Sveti Stefan predstavlja jedinstveni simbol crnogorske obale. Jedno je od 
najluksuznijih ljetovališta na Jadranskom moru. Nekadašnje ribarsko naselje sagrađeno 
je u 15. stoljeću. Blago koje su zaplijenili s turskih galija iskoristili su za izgradnju svojih 
domova. Naselje je ime dobilo po crkvi Svetog Stefana. Mjesto je počelo gubiti značaj 
krajem 19. stoljeća, kada se stanovništvo počelo iseljavati. Sredinom 20. stoljeća 
donesena je odluka da se kuće na Svetom Stefanu prilagode potrebama turizma. Tako je 
nastao luksuzni hotelski kompleks Sveti Stefan (http://www.svetistefan.biz/, 15.4.2019).  
 Otok je pješčanom stazom povezan s kopnom te spomenuta staza dijeli obalu 
Svetog Stefana na dvije pješčane plaže, privatnu, odnosno hotelsku i javnu. Do 90-ih 
godina 20. stoljeća Sveti Stefan ugostio je brojne poznate goste, kao što su Sophia Loren,  
njemački političar Willy Brandt, predsjednik Mongolije Yumjaagiin Tsedenbal, balerina 
Maja Pliseckaja, Kirk Douglas, Claudia Schiffer, Sylvester Stallone, članove engleske 
kraljevske obitelji i mnoge druge. Poznati srpski tenisač Novak Đoković, 2014. godine, 
za potrebe vlastitog vjenčanja, prvi je puta u povijesti zakupio cijeli otok Sveti Stefan, 
točnije svih 50 vila koje se na otoku nalaze (https://balkaninsight.com/2014/07/10/novak-
djokovic-to-tie-the-knot-in-the-montenegro-luxury-resort/, 15.4.2019). 
 Danas je Sveti Stefan dio luksuznog Aman Resorts hotelskog lanca. Posjetitelji 
koji žele provesti miran i opuštajući odmor na jedinstvenom otoku, morat će izdvojiti 
popriličnu svotu novca. Na kopnu ispred otoka nudi se veliki izbor privatnog smještaja, 
odakle se može uživati u pogledu na čarobni Sveti Stefan. Aman Sveti Stefan luksuzni je 
hotel sa 5 zvjezdica koji čini jedinstvenu povijesnu cjelinu kamenom popločanih staza, 
prekrasnih dvorišta sa veličanstvenim mirisnim zelenilom i beskrajnim pogledom na 
morsku pučinu. Ručno obnovljene kamene zgrade čine smještaj u 50 soba, apartmana i 
vila, pojedinačno uređenih odgovarajućim detaljima i potpuno usklađenim sa više 
vjekovnom poviješću naselja. Hotel čini intimnu oazu smještaja sa ukupno 58 smještajnih 
jedinica, 50 luksuznih soba, apartmana i vila na otoku te 8 apartmana u Vili Miločer. 
Veličina soba i smještaja Aman resorta Sveti Stefan varira od 50 metara kvadratnih do 
200 metara kvadratnih, opremljenih sadržajima koji omogućavaju iznimno udoban 
odmor. Svaka soba ima prekrasan pogled na more, prostrane terase, king-size ležajeve, 
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dnevni boravak, raskošnu kupaonu, zaseban toalet, prostor za prtljagu, WiFi, TV, zvučni 
sistem, sigurnosni sef te osobni bar. Aman Hotel resort Sveti Stefan odlikuju kameni 
zidovi, masivne drvene grede te minimalistički stil namještaja od hrastovog drveta i 
tkanine u krem i bež tonovima. Piazza predstavlja središte Aman resorta na poluotoku 
Sveti Stefan. To je otvoreni prostor koji pruža raznoliku hranu, kao što su pršut i sir, 
vinski bar, Pasticceriu te antipasti bar. Na obali Aman resorta Sveti Stefan nalazi se 
nekoliko restorana koji pružaju vrhunsku hranu, profesionalnost osoblja i diskretnu 
uslugu. Neki od restorana su, restoran na stijeni Kraljičine stolice, restoran Maslina na 
obali svetostefanskog zaljeva, kao i opuštajući kafić na plaži koji omogućava 
konzumiranje hrane, ali i organizaciju jedinstvenih događaja. Gosti koji borave u Aman 
Resortu Sveti Stefan uživaju u posebnim izletima u okolini, zdravstvenim tretmanima te 
tretmanima ljepote. Pojedini tretmani obuhvaćaju jedinstven režim prehrane i 
konzumaciju proizvoda baziranih na lokalno uzgojenom ljekovitom bilju, maslinovom 
ulju te medu vrhunske kvalitete (https://www.aman.com/resorts/aman-sveti-stefan, 
15.4.2019). 
 Od 2008. godine godišnji zakup Svetog Stefana i Miločera stoji 1,6 milijuna eura. 
Krajem studenog 2007. godine najveća indijska tvrtka za nekretnine DLF kupila je 
hotelski lanac Aman Resorts za 400 milijuna dolara. DLF iz New Delhija otkupio je 
kontrolni paket dionica Amana vrijedan 250 milijuna dolara i preuzeo dug od 150 milijuna 
eura, iako se procjenjuje da on iznosi čak 220 milijuna dolara. 2014. godine Aman Resorts 
prodan je za 358 milijuna dolara Aman Resorts grupi. Konstantno povećanje broja turista 
na Crnogorskom primorju dovodi do velikih gužvi na plažama. Zbog toga je Ministarstvo 
turizma i zaštite čovjekove sredine Crne Gore predložilo i izgradilo ekskluzivne plaže za 
VIP goste. Najviše novih plaža uređeno je u Herceg Novom, Tivtu i Kotoru. Godišnji 
zakup plaža kreće se od 800 do 3000 eura. Hotel Sveti Stefan znalo je po sezoni posjetiti 
do 120 grupa turista iz SAD-a. Sveti Stefan imao je viđene i čuvene goste iz nekadašnjeg 
jet-seta Europe, Amerike i čitavog svijeta, državnike, političare, a danas ulaz na poluotok 
stoji 20 eura u sezoni, a 10 eura izvan sezone. Cijena noćenja u hotelu Aman Resorts 
iznosi do 1400 eura, dok u manjim hotelima iznosi oko 100 eura 
(http://montenegrina.net/, 09.05.2019). 
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Slika 8. Pogled na poluotok Sveti Stefan 
 
Izvor: http://kotor-tours.com/kotortours/kotorprivatetours.html 
6.4. Dukley Gardens 
 Dukley Gardens luksuzno naselje nalazi se u Budvi, a otvoreno je 2015. godine. 
Vrijednost investicije u elitni kompleks iznosila je oko 150 milijuna eura. Investitor je 
Stratex grupa iz Sjedinjenih Američkih Država. 2010. godine Stratex grupa bila je vlasnik 
samo jedne vile u cijelome kompleksu, no tada se dogodio financijski krah prijašnjeg 
investitora, pa je Stratex grupa odlučila spasiti svoju investiciju, te je sama preuzela i 
završila cijeli projekt. Projekt Stratex grupe danas predstavlja najveće pojedinačno 
ulaganje u Crnoj Gori koje dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Za izvanredan dizajn 
Dukley Gardens kompleksa zaslužna je njemačka tvrtka Tchoban Voss Architekten. 
Interijer i eksterijer kompleksa osmišljeni su tako da svakom apartmanu pružaju 
impresivan panoramski pogled na more, Stari grad Budvu i otok Sveti Nikola. Naziv 
Dukley Gardens potječe od naziva za drevni rimski grad Doclea, po kojem su u srednjem 
vijeku Slaveni nazvali prvu crnogorsku državu Duklja 
(https://www.luxlife.rs/living/arhitektura/svecano-otvoren-dukley-gardens, 15.4.2019). 
 Smještajni kapaciteti Dukley Gardens, elitnog turističkog naselja sastoje se od 202  
elegantna, moderno  dizajnirana  stana,  površine  od  80 do 212 metara kvadratnih, te 
penthouse apartmana površine do 535 četvornih metara. Cijena stanova Dukley Gardens 
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kompleksa sežu od 700 000 eura do 3 800 000 eura. Cijeli turistički kompleks veoma je 
ekološki osviješten. Svaki balkon i stubište obloženi su bršljanom, kamelijama koje 
pružaju šarenilo i čempresima koji se protežu duž stropa i krova, što daje osjećaj kao da 
se nalazite u prirodi. Dukley Gardens obuhvaća restoran s 5 zvjezdica, kafić, galeriju 
suvremene umjetnosti, te razne servise za vlasnike i goste apartmana. U Dukley Gardensu 
se nalazi i vrtić za najmlađe goste. Za goste željne večernjeg provoda, u blizini Marine 
Budva nalazi se glamurozni Dukley Beach Club. Najbrojniji gosti u Budvi su iz Srbije, 
Rusije, Ukrajine, Kazahstana, Mađarske, Češke i Slovačke. Svake sezone u Budvi se 
ostvari više od milijun noćenja, a Dukley Gardens predstavlja najluksuznije odredište za 
imućnije goste. Na sljedećoj slici može se vidjeti cjenik za različite vrste noćenja u Dukley 
Gardens turističkom naselju. Dukley Gardens trudi se zaštititi privatnost svojih gostiju, 
tako da je pristup kompleksu ograničen i strogo kontroliran 
(https://www.globtourmontenegro.com/me/hoteli/budva-dukley-hotel-resort-236, 
15.4.2019). 
Tablica 2. Cijenik noćenja u turističkom naselju Dukley Gardens za 2019. godinu 
 
Izvor: http://www.olympic.rs/letovanje/crna-gora-promotivne-cene/budva-2/dukley- 
hotels 
 Cijeli kompleks upotpunjuju tri prekrasne plaže. Prva je Moët i Chandon, pješčana 
plaža smještena neposredno ispod restorana Dukley Beach Lounge koja pruža pogled na 
Stari grad Budvu. Sljedeća plaža je Laguna Beach. Ona je omiljena kod vlasnika 
apartmana i gostiju zbog čistog mora i privatnosti. Smještena je  na stjenovitoj obali, te 
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ima restoran s morskim plodovima. Noću se pretvara u prekrasnu lokaciju za večere uz 
svijeće. Za vrhunsku romantičnu večeru, postoji čak i mala privatna terasa sa samo jednim 
stolom. Treća plaža, nekadašnja VIP plaža, Key West nudi gotovo potpunu privatnost. 
More je jedino mjesto s kojeg se plaža može vidjeti, što je čini savršenom za privatne 
aktivnosti.  Predstavlja najležernije mjesto za roštilj, hladno piće i opuštanje, a može se 
unajmiti i za vjenčanja (https://www.dukleyhotels.com/, 15.4.2019).  
 
Slika 9. Luksuzno turističko naselje Dukley Gardens u Budvi 
 
Izvor: https://www.dreammontenegro.com/en/properties/2060  
6.5. Porto Montenegro 
 Turistički kompleks Porto Montenegro nalazi su u gradu Tivtu, uz Bokokotorski 
zaljev. Izgradnja kompleksa započela je 2009. godine prodajom vojnog kompleksa 
Arsenal kanadskom milijarderu Peteru Munku  za 23 milijuna eura. U prvi tivatski hotel 
s 5 zvjezdica investirala je tvrtka PM Hotels, tvrtka kćer grupe Adriatic Marinas, iznos 
viši od 55 milijuna eura. Peter Munk 2016. godine prodao je turistički kompleks 
Investment Corporation of Dubai, ICD-u. Cjelokupna investicija u kompleks Porto 
Montenegro iznosi više od 400 milijuna eura, stoga se smatra da cijena prodaje 
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Investicijskom fondu Dubaija nije ništa niža od uloženih sredstava. Od tada taj kompleks 
krase hotel Regent s 5 zvjezdica, Infinity bazen od 64 metra, marina svjetske klase s 
kompletnom uslugom, 450 vezova za plovila od 12 do 250 metara, yachting klub, 
dizajnerski butici i luksuzni restorani (https://www.portomontenegro.com/me/, 
15.4.2019). 
 Smještajne kapacitete Porto Montenegra čini sedam stambenih zgrada s 240 
luksuznih apartmana, hotel Regent, koja ima 51 stambenu jedinicu. Porto Montenegro je 
od 2009. godine prodao više od 300 stambenih objekata, što ga čini jednom od najbrže 
prodavanih nekretnina na Mediteranu. Pored postojećih Regent Pool Club Aqua Wing 
stambenih jedinica, do ljeta 2019. godine Baia Wing će biti najnoviji dodatak stambenoj 
kolekciji Porto Montenegro. Baia Wing su suvremeni elegantni apartmani, s uređenom 
terasom, inspirirani talijanskom rivijerom i imat će neometan pogled na more i planine 
(https://www.portomontenegro.com/me/, 15.4.2019). 
 Porto Montenegro luksuzna je marina koja ima 450 vezova i može primiti jahte i 
superajahte dužine do 250 metara. Smještena je u Bokokotorskom zaljevu koji je pod 
zaštitom UNESCO-a. 2010. godine marina je dobila status graničnog prijelaza. 2018. 
godine marina Porto Montenegro ugostila je preko 1000 brodova s 2 427 dolazaka, a 
najduža usidrena jahta imala je 141 metar. Najviše jahti u marinu Porto Montenegro 
uplovljava iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Francuske, 
Kajmanskih i Maršalovih otoka, te Malte. Cijena godišnjeg veza za jahte veće od 150 
metara iznosi 250 260 eura, dok trogodišnji zakup veza za jahte do 10 metara stoji 15 230 
eura. Za jahtu od 75 metara u francuskom gradu Antibesu vez se plaća oko 1 milijun eura, 
dok za iste usluge u Tivtu plaća se 130 000 eura. Najpoznatiji bogataši koji su usidrili 
jahte u Porto Montenegro su princ Albert od Monaka i ruski milijarder Roman Abramović 
(https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-gora-novi-turisticki-div-ovo-je-totalni-turizam.-
rade-sve-zivo-da-privuku-strani-kapital.-za-razliku-od-nas/2120583/, 06.05.2019). 
 Hotel Regent Porto Montenegro smješten je u srcu Bokokotorskog zaljeva koji je 
pod UNESCO-vom zaštitom. Hotel ima pogled na marinu Porto Montenegro i more 
okruženo visokim planinama. U Porto Montenegro gosti dolaze sa svih strana svijeta, a 
glavna emitivna tržišta su iz Velike Britanije, zapadne i sjeverne Europe, SAD-a i Rusije. 
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S obzirom na to da je hotel Regent dio marine Porto Montenegra, njegovi gosti su vlasnici 
jahti, kao i njihove obitelji i prijatelji, te prijatelji postojećih vlasnika apartmana unutar 
turističkog naselja. Cijene noćenja u hotelu Regent Porto Montenegro kreću se od od 723 
do 1 250 eura. Luksuzni životni stil destinacije kao i sami hotel gostima nudi vrhunski 
izbor aktivnosti za slobodno vrijeme. Regent Spa pruža razne wellness sadržaje: dva 
bazena i jacuzzi, saunu, 4 sobe za tretmane kao i potpuno opremljen fitness centar. Bazen 
Infinity proglašen jednim od najboljih bazena na svijetu zbog svog stilskog dekora, 
ambijenta i prekrasnog pogleda (https://www.portomontenegro.com/me/, 15.4.2019).  
Slika 10. Infinty bazen hotela Regent Porto Montenegro 
 
Izvor: https://www.adriaticopportunitieslimited.com/porto-montenegro/  
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7. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE 
 Ovaj završni rad istraživačkog je tipa, te obuhvaća dvije vrste istraživanja. Dio 
istraživanja temelji se na dostupnoj literaturi, dok se drugi dio istraživanja temelji na 
empirijskom istraživanju pomoću anketnog upitnika koje je provedeno putem društvenih 
mreža. Svrha anketnog upitnika utvrditi je razinu prepoznatljivosti Crne Gore kao 
potencijalne destinacije za razvoj elitnog turizma. Upitnik je  u potpunosti anoniman, te 
se istraživanje provodilo na internetu. Empirijsko istraživanje trajalo je od 12. svibnja 
2019. do 26. svibnja 2019. godine. Anketni upitnik sastoji se od 20 pitanja, gdje su 
ispitanici u nekoliko njih dobili već ponuđene odgovore, no bilo je i pitanja gdje su morali 
sami napisati svoja mišljenja. U ovome istraživanju sudjelovao je 231 ispitanik. Ciljna 
skupina istraživanja bili su ljudi stariji od 16 godina, zaposleni, te oni koji predstavljaju 
potencijalne posjetitelje Crne Gore. Većina ispitanika je iz Hrvatske, no nastojao se 
prikupiti što veći broj ispitanika iz ostalih država svijeta.  
7.1. Rezultati empirijskog istraživanja 
 U razdoblju od 15 dana anketni upitnik ispunio je ukupno 231 ispitanik, od kojih 
je 148 iz Hrvatske, dok njih 83 dolazi iz drugih država svijeta. U pregledu rezultata 
zajedno će se obraditi rezultati od ispitanika iz Hrvatske i ispitanika iz ostalih država.   
Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
 Izvor: Vlastito istraživanje 
 U istraživanju je sudjelovalo 53% ženskih i 47% muških ispitanika, odnosno 122 
žene i 109 muškaraca. 
Muško
47%Žensko
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Spol:
Muško Žensko
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Grafikon 2. Dob ispitanika 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
 Istraživanju su mogle pristupiti sve osobe starije od 16 godina. Skupine su bile 
podijeljene na grupe od 16 do 24 godina, od 25 do 37 godina, od 38 do 51 godine, od 52 
do 71 godine, te od 72 godine pa sve nadalje. Najviše ispitanika bilo je u starosnoj skupini 
između 16 i 24 godine, njih čak 91, odnosno 39%. Zatim slijede oni između 38 i 51 
godine, njih je bilo 55, odnosno 24%. Nakon njih slijede ispitanici između 25 i 37 godina, 
njih je bilo 49, odnosno 21%. Ispitanika od 52 do 71 godine bilo je 34, odnosno 15%, dok 
je ispitanika starijih od 72 godine bilo 2, tj. 1% od ukupnog broja. 
Grafikon 3. Država ispitanika 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
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 U istraživanju su sudjelovali ispitanici iz 21 svjetske države. Najviše ispitanika 
dolazi iz europskih država, no ima tu i ispitanika iz afričkih, azijskih, te američkih država. 
Najviše ispitanika dolazi iz Hrvatske, točnije njih 148, odnosno 64%. Zatim po 8 
ispitanika dolazi iz Španjolske i Italije, odnosno po 3%. Nakon njih slijede Njemačka i 
UAE s po 7 ispitanika, odnosno malo manje od 3%. Nadalje su Katar i Mađarska s po 6 
ispitanika, također s nešto manje od po 3% od ukupnog broja ispitanika. Filipini, 
Slovenija i Portugal imali su po 5 ispitanika, odnosno po 2%. Po 4 ispitanika bila su iz 
Ukrajine, SAD-a i sa Madagaskara, što je malo manje od po 2%. Po 2 ispitanika bila su 
iz Poljske, Austrije, Srbije, Francuske, Republike Irske i BiH, što je po 1% za svaku 
državu. A malo manje od 1%, odnosno po 1 ispitanik imali su Egipat i Rusija.  
 Nakon općenitih pitanja ispitanicima su bila postavljena pitanja u vezi 
prepoznatljivosti elitnih sadržaja koji se nalaze u Crnoj Gori. Pitanja su postavljena na 
način da je njima prikazana slika, te su oni morali prepoznati turističko odredište sa slike. 
Njima su bila ponuđena četiri turistička odredišta, no samo jedno se nalazi u Crnoj Gori 
i predstavlja točan odgovor.  
Grafikon 4. Sveti Stefan 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
 Na prvoj slici nalazi se Sveti Stefan u Crnoj Gori. Za taj podatak znalo je 64% 
ispitanika, odnosno njih 148. 17% ispitanika, odnosno njih 40 smatra da se na slici nalazi 
17%
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Hvar u Hrvatskoj. 13% ispitanika, odnosno njih 29 smatra da je na slici Capri u Italiji. 
6% ispitanika, odnosno njih 14 smatra da je na slici Zakynthos u Grčkoj. 
Grafikon 5. Porto Montenegro 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
 Na sljedećoj slici nalazio se turistički kompleks Porto Montenegro. No za to je 
znalo samo 43% ispitanika, odnosno njih 99. 54 ispitanika, odnosno njih 23% smatra da 
je to Port Hercule koji se nalazi u Monaku. Malo manje od 23% ispitanika, njih 53 smatra 
da je to Port de Saint Tropez u Francuskoj. 11% ispitanika, točnije njih 25 smatra da je 
to Yas Marina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.  
Grafikon 6. Portonovi 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
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 U jednom od pitanja anketnog upitnika nalazila se fotografija elitnog turističkog 
naselja Portonovi, smještenog u Crnoj Gori. 131 ispitanik, odnosno njih 57% prepoznalo 
je da se na slici nalazi Portonovi, 44 ispitanika smatrala su da se na slici nalazi Porto, 27 
ispitanika navelo je da riječ o Valenciji, dok je njih 29, odnosno 12% smatralo da se 
turističko naselje sa slike nalazi u Marseilleu. 
Grafikon 7. Luštica Bay 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
 Na fotografiji ovoga pitanja nalazila se Luštica Bay, novo crnogorsko turističko 
naselje, smješteno na obali Jadranskoga mora. Uz Lušticu Bay nudila su se i ostala naselja 
poput Sun Gardensa u Hrvatskoj, Diar Lemdina Hotela u Turskoj te Oia Santo Maris 
Luxury Suites and Spa u Grčkoj. 111 ispitanika odnosno njih 48% prepoznalo je da se na 
slici nalazi crnogorsko turističko naselje. Slijedila je Grčka koju je odabralo 59 ispitanika, 
zatim Hrvatska za koju se odlučilo 47 ispitanika te na posljednjem mjestu Tunis kojeg je 
odabralo 14 ispitanika, točnije njih 6%. 
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Grafikon 8. Dukley Gardens 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
 Na fotografiji se nalazilo hotelsko naselje Dukley Gardens smješteno u gradu 
Budvi. Prepoznalo ga je više od polovice ispitanika, njih 117, odnosno 51%. Uslijedila je 
3 Bedrooms Penthouse Frontline Beach u Marbelli sa 23% odabira, odnosno 54 
ispitanika. Nekoliko ispitanika, njih 36, smatralo je da s na slici nalazi Burj Al Arab iz 
Dubaia dok je posljednje mjesto zauzeo Olympia Sky u Vodicama sa 10%, točnije 24 
ispitanika. 
Grafikon 9. Posjetitelji Crne Gore 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
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 Na pitanje „Jeste li ikada posjetili Crnu Goru?“ više od pola ispitanika, točnije 
njih 168 koji čine 73% odgovora odabralo je „Ne“, dok ju je posjetio samo mali broj 
ispitanika, njih ukupno 63, odnosno 27%. 
Grafikon 10. Asocijacija na Crnu Goru 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
Ispitanici su mogli odabrati samo 1 od ukupno 8 ponuđenih asocijacija na Crnu Goru, 
kao i mogućnost da sami napišu svoju, ukoliko se već ne nalazi u navedenim 
asocijacijama. Najčešći odabir bile su niske cijene koje je odabralo 49 ispitanika odnosno 
njih 21%, sljedeći odgovor odnosio se na dobru klimu koju je odabralo 48 ispitanika, 
također njih 21%. Na trećem najčešćem odabiru nalazi se sigurnost koja je bitna za 32 
ispitanika – njih 14%, uredne plaže odabralo je 28 ispitanika – 12%, prirodne ljepote 
odabralo je 27 ispitanika – 12%, zabavu kao prvu asocijaciju odabralo je 19 ispitanika – 
8% dok posljednje mjesto po broju ispitanika dijele ljubaznost osoblja i smještaj, svaki 
sa po 14 ispitanika odnosno 6%. 
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Grafikon 11. Turistički proizvod Crne Gore 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
 Na pitanje „Smatrate li proizvod Crne Gore dovoljno prepoznatim?“, ispitanici su 
imali mogućnost odabrati između tri ponuđena odgovora – „Da“, „Ne“ i „ Ne znam“. 
Gotovo polovica ispitanika smatra da Crna Gora nije dovoljno prepoznatljiva, te se za taj 
odgovor odlučilo 110 ispitanika – 48%. 44 ispitanika smatraju da je dovoljno prepoznata, 
dok njih 77 ne zna je li proizvod Crne Gore dovoljno prepoznatljiv. 
Grafikon 12. Elitni turizam Crne Gore 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
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 U ovom pitanju objedinile su se sve prijašnje fotografije te su ispitanici morali 
odgovoriti mogu li Crna Goru povezati s elitnim turizmom, na što je 130 ispitanika 
odgovorila potvrdno, „Da“, 66 ispitanika ipak ne povezuje Crnu Goru sa elitnim 
turizmom dok ostatak od 35 ispitanika odabralo odgovor „Ne znam“. 
Grafikon 13. Destinacija vrijedna posjeta 
 
Izvor: Vlastito istraživanje 
 Na posljednje pitanje ankete „Biste li preporuči Crnu Goru kao turističku 
destinaciju koju je vrijedno posjetiti?“ gotovo svi ispitanici su odabrali odgovor „Da“ njih 
217 odnosno 94%. 8 ispitanika Crnu Goru ne bi preporučilo, dok ostatak od 6 ispitanika 
ne zna. 
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8. RASPRAVA 
 Crnu Goru je posjetilo 27% ispitanika, a neki njihovi razlozi odlaska u tu zemlju 
su godišnji odmor, ljetovanje, zabava, planinarenje, učenička ili studentska putovanja, 
razonoda ili poslovna putovanja. Iz rezultata provedenog empirijskog kvantitativnog 
istraživanja moguće je zaključiti da je za 21% ispitanika prva asocijacija na Crnu Goru 
dobra klima ili niske cijene, slijede ih sigurnost, uredne plaže i prirodna ljepota s po 12% 
od ukupnog broja ispitanika. Primorski turizam smatra se najrazvijenijim oblikom 
turizma u Crnoj Gori za što se izjasnilo 49,3% ispitanika.  
 Na anketna pitanja u kojima su se nalazile fotografije elitnih turističkih naselja u 
Crnoj Gori, većina ispitanika je prepoznala ta odredišta, no bilo je i onih ispitanika koji 
su ta mjesta povezivali s nekim drugim mjestima poput Dubaija, Monaka, Barcelone i dr. 
Na prvoj slici gdje se nalazi Sveti Stefan, jedan od simbola turizma Crne Gore, to je znalo 
čak 64% ispitanika, dok je nekolicina ispitanika izvan Hrvatske smatra da se na slici 
nalazi otok Hvar ili Capri u Italiji. Za Porto Montenegro znalo je samo 43% ispitanika, 
dok je čak po 23%  ispitanika smatralo da se na slici nalaze Port Hercule u Monaku ili 
Port de Saint Tropez u Francuskoj. Na slici gdje je prikazano turističko naselje Portonovi, 
čak 57% ispitanika prepoznalo je to mjesto i znalo da se nalazi u Crnoj Gori, dok 19% 
smatra da se nalazi u Portu u Portugalu. Zatim, za Luštica Bay turističko naselje znalo je 
48% ispitanika, ali čak 26% ispitanika misli da se na slici nalazi Oia Santo Maris Luxury 
Suites and Spa u Grčkoj. Na posljednjoj slici prikazan je Dukley Gardens koji se nalazi u 
Budvi, to je prepoznalo 51% ispitanika, dok 23% njih smatra da je to 3 Bedrooms 
Penthouse Frontline Beach turistički kompleks koji se nalazi u Marbelli u Španjolskoj. 
Samo iz ovih rezultata može se zaključiti da mali broj ispitanika prepoznaje elitna 
turistička odredište u Crnoj Gori.  
 Odgovor na prethodne niske postotke ispitanika koji prepoznaju turistička mjesta 
u Crnoj Gori daje sljedeće pitanje iz anketnog upitnika. Na pitanje u vezi prepoznatljivosti 
turističkog proizvoda Crne Gore, samo 19% ispitanika smatra da je turistički proizvod 
dovoljno prepoznat, dok 48% smatra da nije, a 33% ne zna odgovor na pitanje. Nakon što 
su ispitanici saznali da se sva turistička odredišta sa slika nalaze u Crnoj Gori, njih 56% 
može potvrditi da Crna Gora ima potencijala za razvoj elitnog turizma, 29% ispitanika 
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nikako ne povezuje Crnu Goru s elitnim turizmom, a 15% ne zna odgovor. Na kraju 
istraživanja čak 94% ispitanika preporučilo bi Crnu Goru kao turističko odredište koje je 
vrijedno posjetiti. 
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9. ZAKLJUČAK 
 Elitni turizam kao vrsta turizma razvija se od samih početaka turizma, s obzirom 
da su Rimljani bili poznati po hedonizmu i ugađanju. Iako se pojam elitnog turizma do 
sada povezivao uglavnom s nedostižnim i udaljenim destinacijama poput Kariba, Bora 
Bore, Dubaija, Maldiva ili Barbadosa, sada je taj pojam sve zastupljeniji u ovom djelu 
Europe, pa tako i u Crnoj Gori. Iako Crnu Goru ne bi odmah mogli povezati s elitnim 
turizmom, kroz ovaj rad utvrdilo se da Crna Gora ima velikog potencijala za razvoj ove 
vrste turizma. Postojeća elitna turistička naselja u Crnoj Gori konstantno rade na 
unaprjeđenju kvalitete kako bi bila konkurentna ostalim elitnim destinacijama. Veliki broj 
elitnih turističkih naselja novo je izgrađen, dok su neka turistička naselja tek u fazi 
planiranja. Mjesta poput Porto Montenegra, Luštice Bay ili Svetog Stefana idealan su spoj 
modernog i tradicionalnog, time što se posjetiteljima omogućuje da osjete sve čari 
crnogorsko načina života, a da pritom uživaju u luksuznoj usluzi. Iako Crna Gora već 
broji podosta elitnih turističkih naselja, izgradnja elitnih objekta stalno je u tijeku. Vlada 
Crne Gore donijela je plan pod nazivom Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. 
godine, s naglaskom na razvoj elitnih turističkih sadržaja, što bi trebalo osigurati situaciju 
u kojoj ne bi bilo kontradikcija između pojmova elitnog turizma i Crne Gore. 
 Provedeno je empirijsko istraživanje kojim se nastojalo dokazati da Crna Gora 
posjeduje potencijal kojim bi u budućnosti mogla postati elitna turistička destinacija. 
Provedeno istraživanje samo je potvrdilo činjenice da Crna Gora već sada izgleda kao 
elitna turistička destinacija, no nedovoljno je promovirana i prepoznata u svijetu kao 
takva. S obzirom na to da su pitanja u anketnom upitniku bila potkrijepljena fotografijama 
elitnih turističkih naselja u Crnoj Gori, ispitanici su si mogli vizualno predočiti 
karakteristike Crne Gore, te su ih ujedno te fotografije mogle navesti na razmišljanje o 
mogućem posjetu Crnoj Gori. Elitni turizam svakog dana napreduje i raste, te je potrebno 
uložiti mnogo truda, volje, ali i sredstava kako bi se ostalo u korak s konkurentima na 
elitnom turističkom tržištu. U cjelogodišnjem razvoju turizma glavni fokus stavlja se na 
elitni turizam kao primarnu vrstu odmora u Crnoj Gori. Ukoliko Crna Gora nastavi biti 
ustrajna u težnji da postane prepoznata destinacija elitnog turizma, kroz nekoliko godina 
mogla bi postati izravan konkurent najelitnijim turističkim destinacijama na svijetu.  
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